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Miya-no-shita and Fuji to 
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Native drawings of the fences 
which bound gardens [Fig.1–7]
庭の境界を示す垣根の現地の素
描［図１―７］
Fig.16.–The water-tank at Shiba.
図１６―芝［増上寺］の手水鉢
Fig.17.–A ceiling in the shrine of 











Native drawings of the fences 
which bound gardens [Fig.8–15]
庭の境界を示す垣根の現地の素
描［図８―１５］
